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产后继承的原则进行分割。遂判决扣除遗产总额一半的份额（即 2.9 万余元，包括郑某父母取走的 2.5
万余元）归被告郑某所有，作为其分得的夫妻共同财产的份额。其余财产作为魏某的遗产，分别归两
原告和第三人高某依法继承；并对年幼的魏某之女在遗产份额分配上进行照顾。① 


























年 4 月 9 日。 
② 江跃中、欣慰：《女子婚后弃患病丈夫，欲继承遗产被判丧失继承权》， 
























我国台湾地区“民法”第 1145 条对丧失继承权的 5 种法定原因和被继承人的宥恕问题做出了规定。
第 1145 条第 1 项规定：“（1）故意致使被继承人或应继承人于死或虽未致死因而受刑之宣告者。（2）
以诈欺或胁迫使被继承人为关于继承之遗嘱，或使其撤回或变更之者。（3）以诈欺或胁迫妨害被继承
人为关于继承之遗嘱，或妨害其撤回或变更之者。（4）伪造、变造、隐匿或湮灭被继承人关于继承之
遗嘱者。（5）对于被继承人有重大虐待或侮辱情事，经被继承人表示其不得继承者。”第 1145 条第 2















以恢复。④台湾地区“民法”第 1145 条第 1 项第 2 款至第 4 款对此做了如下规定：第一，以诈欺或胁
迫使被继承人订立、变更或撤回有关继承事项的遗嘱的行为。被继承人进行上述行为，是因为受到继
                                                                                                                                                                                              
七，“继承人丧失继承权的，其晚辈直系血亲不得代位继承。如该代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源，或对被继承人
尽赡养义务较多的，可适当分给遗产。”（第 28 条） 
① 胡大展著：《台湾民法研究（下）》，厦门大学出版社 1993 年版，第 484 页。 
② 陈棋炎、黄宗乐、郭振恭著：《民法继承新论（修订 7 版）》，三民书局 2011 年版，第 69 页。 





继承人实施这四种行为的动机。对于继承人犯有台湾地区“民法”第 1145 条第 1 项第 2 款至第 4 款所
列违法行为，但被继承人表示宽恕的，则其继承权不丧失。①当继承人犯有台湾地区“民法”第 1145
条第 1 项所规定的五种丧失继承权的原因时，即当然丧失继承权而无须经法院以裁判宣告之。② 
（二）兼须经被继承人意思表示的丧失 
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6. 对于经被继承人宽恕而不丧失继承权的条件不同。根据台湾地区“民法”第 1145 条第 2 项的
















① 陈棋炎、黄宗乐、郭振恭著：《民法继承新论（修订 7 版）》，三民书局 2011 年版，第 69 页。 
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